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JULKISYHTEISÖT 
OFFENTLIGA SAMFUND
KUNTIEN TALOUSARVIOT VUODELLE 1988(1)
Kuntien talousarvioista Tilastokeskuksessa laaditun 
tilaston mukaan ovat kuntien budjetoidut menot 
vuonna 1988 yhteensä 97,2 miljardia markkaa. 
Edellisen vuoden talousarvioihin verrattuna menot 
ja tulot kasvavat 10 %(2). Vuonna 1987 vastaava 
kasvu oli 7 %.
Käyttömenot kasvavat edellisen vuoden talousarvi­
oitten vastaavasta luvusta 10 % ja pääomamenot 5 %. 
Käyttötulojen lisäys on 10 % ja pääomatulojen 9 %.
Vuonna 1988 ovat sivistystoimen käyttömenot 20,8 
mrd.mk, sosiaalitoimen käyttömenot 17,9 mrd.mk ja 
terveydenhuollon käyttömenot 13,1 mrd.mk. Näiden 
kolmen pääluokan osuus käyttömenojen kokonaismää­
rästä on 63 %.
Käyttömenoista on palkkoja 28,2 mrd.mk, muita 
henkilöstömenoja 7,1 mrd.mk, osuuksia 9,7 mrd.mk ja 
avustuksia 3,6 mrd.mk. Henkilöstömenojen osuus kun­
tien käyttömenoista on 43 %. Pääomamenoista 67 %, 
10,0 mrd.mk, aiheutuu kiinteän ja irtaimen omaisuu­
den hankkimisesta. Talousarviolainojen lyhennyksiin 
käytetään 2,2 mrd.mk.
Menojen katteeksi on talousarvioihin merkitty vero­
tuloja 38,0 mrd.mk. Tämä on 9 % enemmän kuin 
edellisenä vuonna. Valtionosuuksia, -avustuksia ja 
-korvauksia arvioidaan saatavan 22,2 mrd.mk, mikä
(1) Edellisen vuoden tiedot on julkaistu tilasto- 
tiedotuksessa JT 1987:6
(2) Kasvuprosentit on laskettu siten, että menoista 
ja tuloista on vähennetty poistot ja käyttöomaisuu­
den korot.
2merkitsee 13 %:n kasvua edellisen vuoden vastaavas­
ta luvusta. Uusia lainoja on talousarvioihin 
merkitty 4,2 mrd.mk. Kuntien kokonaismenoista kate­
taan vuonna 1988 verotuloilla 39 %, valtionavuilla
23 % ja lainanotolla 4 %.
Kuntien talousarviotilasto sisältää tietoja perus­
kuntien varsinaisista talousarvioista vuodelle 
1988(1). Tilasto on laadittu kuntien Tilastokeskuk­
selle ilmoittamien tietojen perusteella. Tiedot 
esitetään tilastossa kunnallisen laskentatoimen 
uudistamistoimikunnan talousarvioasetelmasuosituk- 
sen(2) mukaisesti ryhmiteltyinä.
KOMMUNERNAS BUDGETER FÖR AR 1988(3)
Enligt Statistikcentralens statistik över kommuner- 
nas budgeter är kommunernas budgeterade utgifter 
för 1988 sammanlagt 97,2 miljarder mark. Jämfört 
med budgeterna äret förut ökar utgifterna och 
inkomsterna med 10 %(4). Ar 1987 var motsvarande 
ökning 7 %.
Driftsutgifterna ökar med 10 % frän motsvarande
värde i föregäende ärs budgeter och kapitalutgif- 
terna med 5 %. Driftsinkomsterna ökar med 10 % och
kapitalinkomsterna med 9 %.
Ar 1988 är bildningsväsendets driftsutgifter 20,8 
mrd.mk, socialväsendets driftsutgifter 17,9 mrd.mk 
och hälsovärdens driftsutgifter 13,1 mrd.mk. Dessa 
tre huvudtitlars andel av kommunernas driftsutgif­
ter är 63 %.
Av driftsutgifterna utgör lönerna 28,2 mrd.mk, 
övriga personalutgifter 7,1 mrd.mk, andelar 9,7 
mrd.mk och understöd 3,6 mrd.mk. Personalutgifter- 
nas andel av kommunernas driftsutgifter är 43 %. Av 
kapitalutgifterna härrör 67 %, 10,0 mrd.mk, av
(1) Tietoja kuntainliittojen talousarvioista 
vuodelle 1988 on julkaistu tilastotiedotuksessa JT 
1988:5.
(2) Kunnallisen laskentatoimen uudistamistoimikun­
ta: Kunnan talousarvioasetelma. Suositus n:o 25. 
Helsinki 1984.
(3) Föregäende ärs uppgifter har publicerats i 
statistisk rapport JT 1987:6.
(4) Tillväxtprocenterna har -beräknats sä att 
avskrivningar och räntor pä anläggningstillgängar 
har dragits av frän utgifterna och inkomsterna.
3anskaffning av fast och lös egendom. Till amorte- 
ringar pä budgetlänen används 2,2 mrd.mk.
För att täcka utgifterna har 38,0 mrd.mk skattein- 
komster antecknats i budgeterna. Detta är 9 % mera 
än äret förut. Statsandelar, -understöd och 
-ersättningar väntas uppgä tili 22,2 mrd.mk, vilket 
innebär en ökning med 13 % frän äret förut. I 
budgeterna har nya län antecknats för 4,2 mrd.mk. 
Kommunernas totalutgifter täcks tili 39 % med 
skatteinkomster, tili 23 % med statsbidrag och tili 
4 % med uppläning.
Statistiken över kommunernas budgeter innehäller 
uppgifter om primärkommunernas egentliga budgeter 
för 1988(1). Statistiken har gjorts upp pä basen av 
de uppgifter som kommunerna lämnat tili Statistik­
centralen. Uppgifterna framläggs i Statistiken 
grupperade enligt kommissionens för reformering av 
det kommunala räkenskapsväsendet rekommendation för 
budgetuppställning(2).
(1) Uppgifter om kommunalförbundens budgeter för 
1988 har publicerats i statistisk rapport JT 
1988:5.
(2) Kommissionen för reformering av det kommunala 
räkenskapsväsendet: Kommunens budgetuppställning. 
Rekommendation nr 25. Helsingfors 1984.
4I A Kuntien menot kuntamuodoitta1 n , pääluok1ttaln ja momenteittain vuonna 1988 (mllj.mk)
Kommunernas utglfter efter kommuntyp, huvudtltel och moment Sr 1988 (mllj.mk)
Pääluokka ja momentti 
Huvudtltel och moment
0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FORVALTNING 
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutglfter 
Osuudet - Andelar 
Avustukset - Understöd
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden
Muut henkilöstömenot - övriga personalutglfter 
Osuudet - Andelar 
Avustukset - Understöd
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 
Muut henkilöstömenot - övriga personalutglfter 
Osuudet - Andelar 
Avustukset - Understöd
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden
Muut henkilöstömenot • övriga personalutglfter 
Osuudet - Andelar 
Avustukset - Understöd
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden
Muut henkilöstömenot - övriga personalutglfter 
Osuudet - Andelar 
Avustukset - Understöd
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLAGGNING 
AV OMRÄDEN OCH ALLMÄNNA ARBETEN
Palkat Ja palkkiot - Löner och arvoden 
Muut henkilöstömenot • övriga personalutglfter 
Osuudet - Andelar 
Avustukset - Understöd
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER
Palkat Ja palkkiot - Löner och arvoden
Muut henkilöstömenot - övriga personalutglfter
7a LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK
Palkat Ja palkkiot - Löner och arvoden
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutglfter
Avustukset - Understöd
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAMHET 
Palkat Ja palkkiot - Löner och arvoden 
Muut henkilöstömenot - övriga personalutglfter
8 RAHOITUSTOIMI - FIHANSIERING
Palkat Ja palkkiot - Löner och arvoden 
Muut henkilöstömenot - övriga personalutglfter 
Avustukset - Understöd 
Korot - Räntor
Laskennalliset korot • Kalkylerade räntor 
Siirrot rahastoihin - överförlngar tili fonder 
Verojen poistot - Skatteavskrlvnlngar 
Alijäämä edelliseltä vuodelta - 
Underskott frin föreglende tr
9 PAÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 
Kiinteä omaisuus - Fast egendom 
Talonrakennus - Husbyggnad
Julkinen käyttöomaisuus - Publlk egendom 
Irtain omaisuus - Lösegendom 
Liikelaitokset ja sisäinen palvelutoiminta - 
Affärsverk och Intern servtceverksamhet 
Kuntainliitot ja muu yhteistoiminta - 
Kommunalförbund och övrlgt samarbete 
Arvopaperit - Värdepapper
Siirrot rahastoihin - Överförlngar tili fonder 
Lainojen lyhennykset - Avkortnlngar pä Iän 
Lainananto - Utllnlng
MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT 
Käyttömenoista - Av drlftsutglfter:
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 
Muut henkilöstömenot - övriga personalutglfter 
Osuudet - Andelar 
Avustukset - Understöd






































































I B Kuntien tulot kuntamuodoittain, pääluokittaln Ja momenteittain vuonna 1988 (milj.mk)
K.ommunernas inkomster efter kommuntyp, huvudtitel och monient är 1988 (milj.mk)
Pääluokka ja momentti 
Huvudtitel och moment
0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FORVALTNING
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 
Maksut ja korvaukset - Avgifter och ersättningar 
Vuokrat - Hyror
Sisäiset tulot - Interna Inkomster
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORONINGSVÄSENOET
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 
Maksut ja korvaukset - Avgifter och ersättningar 
Vuokrat - Hyror
Sisäiset tulot - Interna inkomster
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 
Maksut ja korvaukset - Avgifter och ersättningar 
Vuokrat - Hyror
Sisäiset tulot - Interna Inkomster
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 
Maksut Ja korvaukset - Avgifter och ersättningar 
Vuokrat - Hyror
Sisäiset tulot - Interna Inkomster
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 
Maksut ja korvaukset - Avgifter och ersättningar 
Vuokrat - Hyror
Sisäiset tulot - Interna Inkomster
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLAGGNING 
AV OMRADEN OCH ALLMÄNNA ARBETEN
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 
Maksut ja korvaukset - Avgifter och ersättningar 
Vuokrat - Hyror
Sisäiset tulot - Interna Inkomster
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 
Maksut ja korvaukset - Avgifter och ersättningar 
Vuokrat - Hyror
Sisäiset tulot - Interna Inkomster
7a LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 
Maksut ja korvaukset - Avgifter och ersättningar 
Vuokrat - Hyror
Sisäiset tulot - Interna Inkomster
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAMHET
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 
Maksut Ja korvaukset - Avgifter och ersättningar 
Vuokrat - Hyror
Sisäiset tulot - Interna Inkomster
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 
Naksut ja korvaukset - Avgifter och ersättningar 
Korot - Räntor
Hallinnollisen käyttöomaisuuden korot -
Räntor pä administrativa aniäggnlngstl11gängar
Liikelaitosten käyttöomaisuuden korot -
Räntor pä affärsverkens aniäggnlngstl11gängar
Muut laskennalliset korot - Ovriga kalkylerade räntor
Siirrot rahastoista - Överförlngar frin fonder
Kunnallisvero - Kommunalskatt
Muut verot Ja veronluonteiset maksut -
övrlga skatter och avgifter av skattenatur
Osingot, ylijäämän palautus - Dlvldender, restlt. av överskott 
Ylijäämä edelliseltä vuodelta - Överskott frän föregäende Jr
9 PAÄONATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 
Kiinteä omaisuus - Fast egendom 
Talonrakennus - Husbyggnad
Julkinen käyttöomaisuus - Publik egendom 
Irtain omaisuus - Lösegendom 
Liikelaitokset Ja sisäinen palvelutoiminta - 
Affärsverk och Intern servlceverksamhet 
Siltä - Därav: Poistot - Avskrlvnlngar 
Kuntainliitot Ja muu yhteistoiminta - 
Kommunalförbund och övrlgt samarbete 
Arvopaperit - Värdepapper
Siirrot rahastoista - Överförlngar frän fonder 
Lainanotto - Upplänlng
Antolainojen lyhennykset - Avkortningar pä utglvna Iän 
Pääluokan kokonaissummasta - Av huvudtitelns totalsumma:
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 
Naksut ja korvaukset - Avgifter och ersättningar 
Kiinteän ja Irtaimen omaisuuden myynti - 
Försäljnlng av fast och lös egendom 
Poistot - Avskrlvningar
TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT 
Siltä - Därav:
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 
Maksut ja korvaukset - Avgifter och ersättningar 
Vuokrat - Hyror
Sisäiset tulot - Interna Inkomster


















































































6II Kuntien menot ja tulot kuntamuodolttain, pääluokitta n ja luvulttaln vuonna 1988 (milj.mk)
Kommunernas utglfter och Inkomster efter kommuntyp, huvudtltel och kapftel är 1988 (milj.mk)
Pääluokka ja luku Kalkki kunnat Kaupungit Muut kunnat














YLEISHALLINTO - ALLMÄIJ FÖRVALTNING 3500,9
Keskushallinto - Centralförvaltn1ng 2085,0
Kuntasuunnittelu - Kommunplanerlng 130,9
JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 1676,9
Oikeustoimi - Rättsväsen 40,0
Rakennustarkastus ja -valvonta -
Byggnadslnspektlon och -övervaknlng 245,8
Palo- ja pelastustoimi, öljyvahinkojen torjunta - 
Brandskydds- och räddn.v., bekärapnlng av oljeskador 1064,5 
Väestönsuojelu - Befolknlngsskydd 89,4
TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 13118,7
Hallinto - Administration 196,0
Ympäristöterveydenhuolto - M11jöhälsovärd 184,1
Kansanterveystyö - Folkhälsoarbete 7573,4
Sairaanhoitolaitokset - Sjukvärdsanstalter 5085,6
Erittelemätön terveydenhuolto -
Ospeclflcerad hälsovärd 79,6
SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 17856,7
Hallinto - Administration 657,1
Sosiaalityö - Soclalarbete 476,9
Kodinhoitoapu - HemvSrdshjälp 1129,6
Muu kotipalvelu - Övrlg hemservlce 484,7
Lasten päivähoito - Barndagvärd 5039,4
Muu päivähoito Ja erityisopetus -
Övrlg dagvärd och Specialundervlsnlng 143,1
Suojatyö ja työhön kuntoutus -
Skyddat arbete och arbetsrehabl11terlng 280,4
Asumispalvelut - Boendeservlce 413,2
Perhehoito - FamllJevlrd 167,2
Lastenhuollon laitokset - Anstalter för barnskydd 498,9
Vammaishuollon laitokset -
Anstalter för vSrd av handlkappade 429,6
Päihdehuollon kuntoutustoiminta -
Rehablllterlngsverksamhet Inom rusvärden 121,4
Vanhainkodit - Aldrlngshem 2520,0
Muut laitokset - Övrlga anstalter 7,2
Muut sosiaalipalvelut - övrlga soclala tjänster 86,9
Toimeentulotuki - Utkomststöd 849,6
Sotilas- ja 1nval1 dl avustukset •
Mllltär- och 1nvalIdunderstöd 94,1
Muu toimeentuloturva - övrlgt utkomstskydd 1386,6
Lisäosa- Ja asumistukiosuus -
Andelar av t111äggs- och bostadsbldrag 1889,7
Oikeusapu - Rättshjälp 95,5
Lomalautakunta - Semesternämnden 1047,5
Erittelemätön sosiaalitoimi -
OspeclfIcerat soclalväsen 37,8
SIVISTYSTOIMI - BILONINGSVÄSENDET 20838,1
Hallinto - Administration 371,4
Peruskoulut - Grundskolor 10992,0
Lukiot - Gymnasler 1784,7
Ammattiopetus - Yrkesundervlsnlng 2912,2
Kansalais- ja työväenopisto -
Medborgar- och arbetarlnstltut 502,5
Kulttuurilautakunta - Kulturnämnden 228,8
Kirjasto - Blbllotek 970,3
Teatterltolminta - Teaterverksarohet 318,9
Musiikkitoiminta - Musikverksamhet 409,7
Museot Ja kotiseututyö - Museer och hembygdsarbete 186,5 
Urheilu ja ulkoilu - Idrott och frlluftsllv 1470,1
Nuorisotyö - Ungdomsarbete 456,1
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGNING
AV OMRADEN OCH ALLMÄNNA ARBETEH 4609,6
Hallinto - Administration 647,7
Kaavoitus, mittaus ja rakennuttaminen - Planlägg- 
nlng av omräden, mätnlng och byggnadsverksamhet 1206,7
Liikenneväylät - Traflkleder 2023,0
Puistot Ja muut yleiset alueet -
Parker och övrlga allmänna omrlden 465,2
Jätehuolto - Avfal1shanterlng 179,1
KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 3868,5
Hallinto - Administration 94,7
Rakennukset ja huoneistot - Byggnader och lokaler 3398,0
LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK 11372,2
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAMHET 1704,1
RAHOITUSTOIMI - FINANS1ERING 3902,1
PAÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 14795,3
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT 97243,1
Tulot Menot Tulot Menot Tulot
I nkomster Utg1fter I nkomster Utglfter Inkomster
482,5 2124,3 288,2 1376,6 194,4
351,0 1259,7 219,1 825,3 131,9
6,0 100,1 4,3 30,9 1.6
711,6 1063,0 439,3 614,0 272,3
0,4 16,9 0,3 23,2 0,1
138,3 127,6 74,3 118,2 64,0
439,0 737,4 285,4 327,2 153,6
16.1 73,3 15,9 16,1 0,2
3333,8 9172,3 2487,0 3946,3 846,7
9.3 155,6 8,4 40,4 0,9
22,9 127,7 18,9 56,4 4,0
693,8 5473,6 554,4 2099,8 139,4
17,9 3356,2 16,5 1729,4 1,4
2589,9 59,2 1888,8 20,3 701,1
8592,2 11231,7 4762,4 6625,0 3829,9
19,5 442,5 15,6 214,6 3,9
18.7 357,5 16,3 119,5 2,3
125,1 671,2 79,4 458,4 45,8
108,1 309,2 69,6 175,5 38,5
766,6 3427,2 508,6 1612,3 258,1
8.5 88,9 4.5 54,2 4.C
32,7 200,6 27,2 79,8 5,5
97,0 276,5 66,2 136,7 30,9
24.1 124,0 19,1 43,2 -4,9
43,9 425,9 34,3 73,0 9,6
12,5 282,6 10,7 147,0 1.8
15,0 104,6 13,8 16,8 1,2
554,6 1276,1 289,6 1244,0 265,0
2,3 4.5 1,0 2.7 1,3
5,8 63.4 5,4 23,5 0,3
66,9 662,6 47,9 187,1 19.1
1.1 58,6 0,8 35,5 0,2
149,7 894,3 105,1 492,4 44,5
0,1 1305,5 _ 584,2 0.1
63,3 54,8 34,5 40,7 28,8
1015,3 177,3 171,5 870,2 843,8
5461,7 24.1 3241,3 . 13,7 2220,4
11116,0 13236,5 6552,5 7601,5 4563,6
11.3 219,2 6,5 152,2 4,8
6909,2 6049,2 3500,0 4942,7 3409,2
1110,1 1170;9 703,6 613,8 406,6
1599,8 2310,9 1387,8 601,3 212,0
334,2 269,0 179,4 233,5 154,7
52,0 160,3 30,5 68,4 21.5
526,5 624,8 316,7 345,5 209,8
54.1 318,2 51,1 0.6 3.0
95,3 365,1 86,0 44,6 9,3
24,9 169,6 22,1 16,8 2.8
239,6 1113,5 178,4 356,7 61,2
80,7 298,6 39,0 157,5 41.7
1347,6 3548,9 1113,1 1060,8 234,5
106,2 351,8 86,3 296,0 20,0
324,4 1083,9 305,5 122,8 19,0
674,4 1560,9 559,2 462,2 115,2
44,8 402,9 39,3 62,3 5,5
124,9 123,0 104,3 56,1 20,6
3465,2 2754,0 2529,4 1114,5 935,8
16,8 81,7 12,0 13,1 4.8
2752,4 2368,0 1969,1 1030,0 783,3
10653,1 10173,3 9721,5 1198,9 931,7
1574,5 1522,5 1442,5 181,6 ■ 132,0
43218,6 2646,0 29980,4 1256,1 13238,2
12747,8 10366,4 8522,6 4428,9 4225,2
97243,1 67838,9 67838,9 29404,2 29404,2
7III A Kuntien menot lääneittäin, pääluoklttaln ja momenteittain vuonna 1988 (mllj.mk)
Kommunernas utglfter efter Iän, huvudtltel ooh moment Sr 1988 (mllj.mk)
Pääluokka ja momentti 
Huvudtltel och moment
0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FORVALTNING 
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden
Muut henkilöstömenot - Övrlga personalutg1fter 
Osuudet - Andelar 
Avustukset - Understöd
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden
Muut henkilöstömenot - övrlga personalutglfter 
Osuudet - Andelar 
Avustukset - Understöd
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVARD
Palkat ja- palkkiot - Löner och arvoden 
Muut henkilöstömenot - Övrlga personalutglfter 
Osuudet - Andelar 
Avustukset - Understöd
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 
Palkat Ja palkkiot - Löner och arvoden
Muut henkilöstömenot - Övrlga personalutglfter 
Osuudet - Andelar 
Avustukset - Understöd
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVASENDET 
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden
Muut henkilöstömenot - övrlga personalutglfter 
Osuudet - Andelar 
Avustukset - Understöd
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLAGGNING 
AV OMRADEN OCH ALLMANNA ARBETEN
Palkat Ja palkkiot - Löner och arvoden 
Muut henkilöstömenot - övrlga personalutglfter 
Osuudet - Andelar 
Avustukset - Understöd
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden
Muut henkilöstömenot - övrlga personalutglfter
7a LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK
Palkat Ja palkkiot - Löner och arvoden
Muut henkilöstömenot - övrlga personalutglfter
Avustukset - Understöd
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAMHET 
Palkat Ja palkkiot - Löner och arvoden 
Muut henkilöstömenot - övrlga personalutglfter
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING
' Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 
Muut henkilöstömenot - Övrlga personalutglfter 
Avustukset - Understöd 
Korot - Räntor
Laskennalliset korot - Kalkylerade räntor 
Siirrot rahastoihin - överförlngar tili fonder 
Verojen poistot • Skatteavskrlvn1ngar 
Alijäämä edelliseltä vuodelta - 
Underskott frSn föregSende Sr
9 PAÄONATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 
Kiinteä omaisuus - Fast egendom 
Talonrakennus - Husbyggnad
Julkinen käyttöomaisuus - Publlk egendom 
Irtain omaisuus - Lösegendom 
Liikelaitokset Ja sisäinen palvelutoiminta - 
Affärsverk och Intern servlceverksamhet 
Kuntainliitot ja muu yhteistoiminta - 
Kommunalförbund och övrlgt samarbete 
Arvopaperit - Värdepapper
Siirrot rahastoihin - Överförlngar tili fonder 
Lainojen lyhennykset - Avkortnlngar pS lSn 
Lainananto - Utllnlng
MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMHANLAGT 
Käyttömenoista - Av dr1ftsutglfter:
Palkat Ja palkkiot - Löner och arvoden 
Muut henkilöstömenot - Övrlga personalutglfter 
Osuudet - Andelar 
Avustukset - Understöd
M kk 1 Uudenmaan Turun ja Ahvenanmaa Hämeen
innat Nylands Porin Ai and Tavastehus
la Abo och
»mniuner Björneborgs
3500,9 800,1 466,5 17,6 466,4
1255,9 275,0 174,4 8.0 163,6
422,8 91,6 59,9 2.5 57,4
526,8 146,6 73,8 2.4 72,1
105,1 4,1 7,9 0.1 5,1
1676,9 391,2 247,0 11.9 222,5
894,8 203,7 130,7 6.2 119,5
275,7 65,8 39.7 1.7 36,3
0.5 0,5 0,0 -
13,3 4,3 3.1 1.1 1.1
13118,7 4224,9 1671.4 . 52.3 1708,9
3509,0 1431,1 349,3 0.0 446,9
1023,5 469,9' 97,8 0.0 126,1
6090,6 1408,9 953,0 43.5 830,9
59,8 19.6 7.5 1.5 9,3
17856,7 4956,1 2428,0 81,0 2248,5
7283,9 1799,9 983,2 31,1 892,7
1941,1 525,0 248,3 7.9 226,6
2511,1 680.5 392.9 14,1 358,2
2451,5 750,7 319,4 9.0 321,6
20838,1 4666,2 2919,8 85,4 2778,0
9937,4 2088,1 1392,6 34.9 1269,4
1789,5 407,0 250,0 6.4 227,7
399,2 84,9 52,2 10,9 67,6
826,0 226,0 96,6 2.8 120,1
4609,6 1455,5 679,8 23.4 664,6
1466,4 468,2 237,7 8.0 160,2
464,3 142,6 77.5 2.0 54.7
84.5 14.1 14,7 0.6 9.4
129,9 13.6 20,0 0.1 12.6
3868,5 850,2 631,5 8.4 558,2
500,4 125,5 67,0 2.3 88,6
145,0 37.7 19,4 0.7 24,2
11372,2 3919,6 1768,8 42,8 1772,6
1608,6 652,2 300,0 5.2 233,8
536,2 249,9 85,0 1,3 68,6
16,2 5,6 1.2 0.1 1.2
1704,1 365,8 224,4 3.0 342,6
631,1 126,2 90,9 0.9 .91,2
185,4 43.6 23,6 0.2 33,6
3902,1 748,3 643,2 15.6 508,0
1111,2 101,7 150,8 0.5 177,7
362,2 48,4 50.7 0.6 54,8
11.3 1.7 5.3 0.0 0,6
1682,8 309,5 271,5 13,5 202,0
72,3 2,0 17,9 - 32.7
95.1 30,8 9,8 0.3 6.2
4.6 1.0 1.1 0.1 0.3
320,3 163,4 104,4 - 11.0
14795,3 3930,8 -2123,5 76.2 2248,2
597,8 207,1 79.5 2.9 57,4
4040,8 1009,1 583,1 29,5 545,6
1900,6 576.3 217,7 6.6 258.5
667,1 188,0 117,9 2.9 47,0
2752,2 864,1 441,3 10,3 496,5
755,4 189,8 121,4 4,6 95,2
563,0 167,6 41.2 1.5 75,4
778,0 144,0 81,3 0.3 318,7
2209,4 328,2 372,3 17.4 293,7
486,9 237,4 61,0 0.1 51,9
97243,1 26308,6 13804,0 417,7 13518,6
28198,7 7271,6 3876,7 97,2 3643,5
7145,7 2081,5 951,8 23,5 909,9
9733,5 2455,2 1487,1 71.6 1338,2
3614,3 1026,2 461,1 14,6 471,6
8III A Kuntien menot lääneittäin, pääluoKIttaln ja momenteittain vuonna 1988 (m11j.mk) - jatk.
Kommunernas utgifter efter Iän, huvudtltel och moment Sr 1988 (mllj.mk) - forts.
Pääluokka ja momentti Kymen Mikkelin Pohjois- Kuopi on K e s k i -
Huvudtltel och moment Kymmene St.MIchels Karjalan Kuopio Suomen
Norra Me11ersta
Karelens F i n 1 a n d s
0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FORVALTNING 254,6 176,9 135,6 180,8 174,4
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 87,0 60,9 48,3 64,6 64,8
Muut henkilöstömenot - övrlga personalutglfter 27,3 22,8 16,8 20,8 23,4
Osuudet - Andelar 35,9 21,2 18,0 23,8 23,2
Avustukset - Understöd 7,4 13,6 7.8 10,0 5,6
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 116,7 75,7 69,5 85,4 81,3
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 61,4 41.2 37,4 46,7 43,6
Muut henkilöstömenot - Ovrlga personalutglfter 17,2 12,1 11,2 13,6 12,9
Osuudet - Andelar _ _ _
Avustukset - Understöd 0.5 0,5 0,2 0.5 0,7
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 884,0 402,4 478,2 584,5 526,6
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 247,1 25,2 143,8 119,4 94,8
Muut henkilöstömenot - övrlga personalutglfter 64,0 6.6 36,2 30,5 23,5
Osuudet - Andelar 387,6 317,0 188,1 353,3 327,6
Avustukset - Understöd 3.3 M 1.9 2.2 0.9
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 1061,6 716,5 666,1 954,6 892,9
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 425,3 308,2 295,5 429,7 381,8
Muut henkilöstömenot - Övrlga personalutglfter 110,1 81,0 81,4 112,3 99,6
Osuudet - Andelar 170,0 99,5 86,3 107,9 124,6
Avustukset • Understöd 139,3 83,1 82,6 120,8 122,1
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 1374,0 855,5 799,0 1142,5 1035,0
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 648,7 405,4 405,4 564,2 500,6
Muut henkilöstömenot - övrlga personalutglfter 112,3 69,6 73,4- 98,5 84,6
Osuudet - Andelar 30,5 22,7 12.5 17,9 35,7
Avustukset - Understöd 53,6 37,5 12,6 40,6 37,3
S KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLAGGNING 
AV OHRADEN OCH ALLMÄNNA ARBETEN 313,0 140,4 136,8 184,0 232,4
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 93,3 48,7 42,9 63,3 70,4
Muut henkilöstömenot - övrlga personalutglfter 27,8 18,2 15.1 19,7 19,3
Osuudet - Andelar 6.1 6,3 3.9 4.8 4.2
Avustukset - Understöd 7,5 8.0 . 6.9 8,8 8.5
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 288,3 208,5 177,5 172,3 249,5
Palkatja palkkiot - Löner och arvoden 26.7 27,2 18,8 20,3 21.6
Muut henkilöstömenot - Övrlga personalutglfter 8.5 8,0 5.5 6,8 5.7
7a LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK 710,6 384,2 288.1 420,5 399,4
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 67.3 33.7 29,8 46,4 39,8
Muut henkilöstömenot - övrlga personalutglfter 26,2 10,2 11,8 13,2 10,5
Avustukset - Understöd 0,7 0.9 1.2 1.3 0,4
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - IHTERN SERVICEVERKSAMHET 184,6 53,4 58,0 99,1 84,9
Palkat Ja palkkiot - Löner och arvoden 72,0 19,1 24,6 44,8 . 42,0
Muut henkilöstömenot - övrlga personalutglfter 19,9 5,4 7.2 12.1 10.1
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 292,7 155,6 182,2 197,2 193,7
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 79,3 53,3 77.4 74,4 56,5
Muut henkilöstömenot - övrlga personalutgtfter 42.3 14.7 21,0 19.4 14,4
Avustukset - Understöd - 0,1 0.1 1.2 1.0
Korot - Räntor 144,9 73,6 67.5 83,7 96,6
Laskennalliset korot - Kalkylerade räntor 3,7 2,2 o.o 4,0 3,2
Siirrot rahastoihin - Överförlngar tili fonder 12,0 1.8 3.4 4.0 3,1
Verojen poistot • Skatteavskrlvnlngar 
Alijäämä edelliseltä vuodelta -
0,4 0.1 0.0 0,1 0.2
Underskott frän föreglende Sr 1.3 3,2 7.3 0.3 0,4
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 961,4 557,9 439,3 777,4 797,6
Kiinteä omaisuus - Fast egendom 39,0 21,0 19,2 25.7 29,3
Talonrakennus - Husbyggnad 197,3 167,9 126,6 222,3 269,8
Julkinen käyttöomaisuus - Publlk egendom 130,5 58,1 46,2 109,7 108,5
Irtain omaisuus - Lösegendom 37,4 27,8 26,1 30,3 39,0
Liikelaitokset ja sisäinen palvelutoiminta - 
Affärsverk och Intern servlceverksamhet 206,5 79,3 58,5 135,9 82,7
Kuntainliitot ja muu yhteistoiminta - 
Kommunalförbund och övrlgt samarbete 40,0 38,2 34,8 32,6 50,1
Arvopaperit - Värdepapper











Lainojen lyhennykset - Avkortningar pS Iän 175,9 106,7 84,6 127,9 128,0
Lainananto - Utlinlng 25.4 7.6 13.9 48,0 12,5
MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT 
Käyttömenoista - Av drlftsutglfter:'
6441,6 3726,9 3430,4 4798,2
1473,7
4667.7
1315.8Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 1808,2 1022,7 1123,8
Muut henkilöstömenot - övrlga personalutglfter 455,7 248,5 279,6 346,7 304,0
Osuudet - Andelar 630,1 466,7 308,9 508,3 515,3
Avustukset - Understöd 212,3 144,9 113,2 185,4 176,4
- 9 -
III A Kuntien menot lääneittäin, pääluoklttaln ja momenteittain vuonna 1988 (mllj.mk) - Jatk.
Kommunernas utglfter efter Iän, huvudtltel och moment Sr 1988 (mllj.mk) - forts.
Pääluokka ja momentti V
Huvudtltel och moment V
0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 
Palkat Ja palkkiot - Löner och arvoden
Muut henkilöstömenot - övrlga personalutglfter 
Osuudet - Andelar 
Avustukset - Jnderstöd
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden
Muut henkilöstömenot - Övrlga personalutglfter 
Osuudet - Andelar 
Avustukset - Jnderstöd
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 
Muut henkilöstömenot - övrlga personalutglfter 
Osuudet - Andelar 
Avustukset - Understöd
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 
Palkat Ja palkkiot - Löner och arvoden
Muut henkilöstömenot - Övrlga personalutglfter 
Osuudet - Andelar 
Avustukset • Understöd
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 
Palkat Ja palkkiot - Löner och arvoden
Muut henkilöstömenot - Övrlga personalutglfter 
Osuudet - Andelar 
Avustukset - Understöd
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGNING 
AV OMRADEN OCH ALLMÄHNA ARBETEN
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 
Muut henkilöstömenot - övrlga personalutglfter 
Osuudet - Andelar 
Avustukset - Understöd
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER
Palkat Ja palkkiot - Löner och arvoden
Muut henkilöstömenot - övrlga personalutglfter
7a LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden
Muut henkilöstömenot - Övrlga personalutglfter
Avustukset - Understöd
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAMHET 
Palkat Ja palkkiot - Löner och arvoden 
Muut henkilöstömenot - övrlga personalutglfter
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 
Muut henkilöstömenot - övrlga personalutglfter 
Avustukset - Understöd 
Korot - Räntor
Laskennalliset korot - Kalkylerade räntor 
Siirrot rahastoihin - Överförlngar tili fonder 
Verojen poistot - Skatteavskrlvn1ngar 
Alijäämä edelliseltä vuodelta - 
Underskott frSn föregSende Ir
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 
- Kiinteä omaisuus - Fast egendom
Talonrakennus - Husbyggnad 
Julkinen käyttöomaisuus - Publlk egendom 
Irtain omaisuus - Lösegendom 
Liikelaitokset Ja sisäinen palvelutoiminta - 
Affärsverk och Intern servlceverksamhet 
Kuntainliitot ja muu yhteistoiminta - 
Kommunalförbund och övrlgt samarbete 
Arvopaperit - Värdepapper
Siirrot rahastoihin - Överförlngar tili fonder 
Lainojen lyhennykset - Avkortnlngar pä iin 
Lainananto - Utlinlng
MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAHMANLAGT 
Käyttömenoista - Av drlftsutgtfter:'
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 
Muut henkilöstömenot - övrlga personalutglfter 
Osuudet - Andelar 
Avustukset - Understöd




































































111 B Kuntien tulot lääneittäin, pääluokittain Ja momenteittain vuonna 1988 (milj.mk)
Kommunernas utgifter efter Iän, huvudtitel och moment Ir 1988 (milj.mk)
Pääluokka ja momentti 
Huvudtitel och moment
0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FORVALTNING
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 
Maksut ja korvaukset - Avgifter och ersättningar 
Vuokrat - Hyror
Sisäiset tulot - Interna inkomster
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 
Maksut ja korvaukset - Avgifter och ersättningar 
Vuokrat - Hyror
Sisäiset tulot - Interna Inkomster
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVARD
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 
Maksut ja korvaukset - Avgifter och ersättningar 
Vuokrat - Hyror
Sisäiset tulot - Interna inkomster
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 
Maksut ja korvaukset - Avgifter och ersättningar 
Vuokrat - Hyror
Sisäiset tulot - Interna Inkomster
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSYÄSENDET
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 
Maksut Ja korvaukset - Avgifter och ersättningar 
Vuokrat - Hyror
Sisäiset tulot - Interna Inkomster
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGNING 
AV OMRADEN OCH ALLMÄNNA ARBETEN
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 
Maksut ja korvaukset - Avgifter och ersättningar 
Vuokrat - Hyror
Sisäiset tulot - Interna Inkomster
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 
Maksut Ja korvaukset - Avgifter och ersättningar 
Vuokrat - Hyror
Sisäiset tulot - Interna Inkomster
7a LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 
Maksut Ja korvaukset - Avgifter och ersättningar 
Vuokrat - Hyror
Sisäiset tulot - Interna Inkomster
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAMHET
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 
Maksut Ja korvaukset - Avgifter och ersättningar 
Vuokrat - Hyror
Sisäiset tulot - Interna Inkomster
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 
Maksut ja korvaukset - Avgifter och ersättningar 
Korot - Räntor
Hallinnollisen käyttöomaisuuden korot -
Räntor pä administrativa aniäggningsti1lgängar
Liikelaitosten käyttöomaisuuden korot -
Räntor pä affärsverkens aniäggningsti11gängar
Muut laskennalliset korot - Ovriga kalkylerade räntor
Siirrot rahastoista - Överföringar frän fonder
Kunnallisvero - Kommunalskatt
Muut verot ja veronluonteiset maksut -
Ovriga skatter och avgifter av skattenatur
Osingot, ylijäämän palautus - Dividender, restit. av överskott 
Ylijäämä edelliseltä vuodelta - Överskott frän föregäende Sr
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 
Kiinteä omaisuus - Fast egendom 
Talonrakennus - Husbyggnad
Julkinen käyttöomaisuus - Publik egendom 
Irtain omaisuus - Lösegendom 
Liikelaitokset ja sisäinen palvelutoiminta - 
. Affärsverk och intern serviceverksamhet 
Siitä - Därav: Poistot - Avskrivningar 
Kuntainliitot Ja muu yhteistoiminta - 
Kommunalförbund och övrigt samarbete 
Arvopaperit - Värdepapper
Siirrot rahastoista - Överföringar frän fonder 
Lainanotto - Uppläning
Antolainojen lyhennykset - Avkortningar pä utgivna Iän 
Pääluokan kokonaissummasta - Av huvudtitelns totalsumma:
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 
Maksut Ja korvaukset - Avgifter och ersättningar 
Kiinteän ja Irtaimen omaisuuden myynti - 
Försäljning av fast och lös egendom 
Poistot - Avskrivningar
TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT 
Siitä - Uärav:
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 
Maksut Ja korvaukset - Avgifter och ersättningar 
.Vuokrat - Hyror
Sisäiset tulot - Interna inkomster














482,5 63,1 55,7 1,9 95,5
82,0 11,7 5,0 0,4 4,5
107,7 31,2 11,2 0.3 18,5
9.6 1.7 1,2 0.2 1,3
245,5 13,3 34,1 0.9 59,9
711,6 130,1 102,4 5.6 82,3
403,0 27,9 57.6 2,5 38,4
209,3 61,3 31.7 3,0 32,8
14.5 9,8 1.2 - 1,2
75,9 28,3 10,2 - 8,8
3333,8 1091,3 340.8 5.5 419,1
2602,3 794,8 263,8 4.8 320,1
547,2 208,8 57,9 0,0 79,8
44,0 28,8 1,9 0,1 2.3
59,4 16,3 9,3 - 9.0
8592,2 1818,8 1128,7 37,7 1046,7
6553,4 1252,7 850,6 27,8 763,6
1801,6 492,3 247,1 8.1 249,6
57,3 23,5 6,9 1,1 5,2
53,8 15,5 5.1 0,1 11,1
11116,0 1928,6 1621,3 36,9 1385,8
9903,6 1625,6 1397,8 32,1 1218,3
' 759,5 185,4 155,9 3.2 114,1
152,4 32,3 17,4 0,5 18,8
■ 175,7 57,4 32,5 0,7 17,8
1347,6 328,8 260,4 10,5 251,7
140,6 9.7 10,9 2,2 11,2
739,9 271,5 94,8 3,1 106,8
5,2 2,3 0,5 0,1 0,3
386,2 35.6 141,4 5,1 100,3
3465,2 843,4 470,4 7,2 527,4
9,4 3,2 0,8 0,0 0,4
230,8 40,3 23.4 0,6 29,7
1480,1 370,4 176,0 3,8 180,2
1702,0 423,5 264,2 2,8 303,7
10653,1 3386,3 1798,0 46,5 1726,6
35.9 2,6 2,9 0,2 4.8
9184,9 2939,3 1557,1 44,7 1483,9
117,6 68,9 15,0 0,2 7,0
1191,3 345,1 215,2 1.3 . 181,9
1574,5 338,8 200,1 2.7 333,9
2.0 _ 0,0 0.6
82,5 39,9 6,0 - 10.7
3,4 0,1 0.2 0.1 0.2
1455,2 294,7 191,7 2,6 309,6
43218,6 13497,4 5928,7 195,7 5708,4
1240,3 28,9 123,8 1.0 163,1
3,4 0,3 0,8 - 0,2
653,7 268,6 66,4 0,6 79.7
1727,2 594,7 225,5 3,5 214,4
928,5 378,2 99,5 2,7 169,5
46,0 13,0 2.9 - 25,9
445,1 124,3 56,0 - . 62,9
37956,1 12054,0 5320,9 181,5 4966,2
25,2 5,0 3,0 0,7 3.7
6.8 0,2 0,7 0,1 0,1
121.6 13.1 15,6 5.1 16,4
12747,8 2881,9 1897,4 67,6 1941,2
624,7 181,4 74.7 1.4 117,9
2918,3 508,2 445,0 14,7 286,3
613,4 251,8 45,4 3.7 67,6
478,4 119,2 95,7 0,6 25.1
2820,3 939,6 425,3 11,9 365,6
2469,3 864,9 371,1 9.1 300,8
22,8 8,8 1.3 0,1 2.7
132,4 10,5 8.2 0,3 16,6
600,2 9.8 56,3 o.o 328.0
4232,1 791,8 697,5 33,5 652,1
222,4 38,9 28,1 0;5 64,3
1262,0 176,2 173,1 13,9 85,3
398,9 153,3 56.1 1,3 42,4
671,7 166,6 91,3 1.4 126,7
5125,5 1509,5 767,2 15,7 581,2
97243,1 26308,6 13804,0 417,7 13518,6
22234,4 3933,3 2886,2 84,8 2610,3
14065,7 4423,6 2242,0 64,3 2168,6
1884,1 537,8 220,2 6,0 216,4
5344,9 1229,7 903,8 13,5 1002,0
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III B Kuntien tulot lääneittäin, pääluokittain ja momenteittain vuonna 1988 (milj.mk) - Jatk.
Kommunernas utgifter efter Iän, huvudtitel och moment Sr 1988 (milj.mk) - forts.
7a
7b
















YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 31,7 25,0 22,8 28,1 27.6
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 3.1 3,8 6,8 6,6 4,7
Maksut ja korvaukset - Avgifter och ersättningar 7,0 5,0 3,3 6,1 3,4Vuokrat - Hyror 0,4 1,2 0,2 0,7 0,6Sisäiset tulot - Interna inkomster 18,3 14,1 11.4 11,4 16,8
JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVASENDET 46,8 36,4 37,1 41,6 39,3
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 28,9 24,5 26,9 28,9 27,2
Maksut ja korvaukset - Avgifter och ersättningar 10,2 10,8 5.8 9,0 8.9
Vuokrat - Hyror 0,5 0,3 0.1 0,3 0,3
Sisäiset tulot - Interna Inkomster 6,6 0,5 4.0 3.0 2.6
TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 258,6 50,9 169,8 130,2 107,4
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 203,2 46,5 140,7 107,0 82,8
Haksut ja korvaukset - Avgifter och ersättningar 44,4 3.5 26,1 19.0 16,5
Vuokrat - Hyror 2,3 0.2 0.6 0.6 0,1
Sisäiset tulot - Interna Inkomster 5,0 0.4 0,2 1.8 6.2
SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 516,0 405,8 395,6 554,0 481,6
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 396,6 316,9 317,1 448,1 377,6
Maksut Ja korvaukset - Avgifter och ersättningar 107,5 79,9 71,7 94.5 90,9
Vuokrat - Hyror 2.6 3.4 2.0 2.2 2.4Sisäiset tulot - Interna Inkomster 2.5 1.6 1.1 1.9 3.8
SIVISTYSTOIMI - BILONINGSVÄSENOET 667,2 494,8 480,9 698,4 569,6
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 598,1 453,6 442,0 641,2 517,5
Maksut ja korvaukset - Avgifter och ersättningar 42,0 25.5 22,0 31,2 31,2
Vuokrat - Hyror 7.7 6.4 9.8 10,4 8.5
Sisäiset tulot - Interna Inkomster 9.6 5.2 3.4 9.2 7.4
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGNING 
AV OMRAOEN OCH ALLMÄNNA AR8ETEN 63,7 33,2 51.6 48,6 71.0
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 5.0 5.5 3.4 7,0 17.8
Maksut Ja korvaukset - Avgifter och ersättningar 39,2 20,5 28,6 31,2 27.6
Vuokrat - Hyror 0,7 0.5 0.0 0,1 0,0
Sisäiset tulot - Interna Inkomster 12.6 4.3 18,3 8.6 23,8
KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 249,0 199,2 167,2 162,0 230,4
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar - 0,7 0,2 1.1 0.5
Maksut ja korvaukset - Avgifter och ersättningar 11.3 24,6 16,6 16,4 21,2
Vuokrat - Hyror 108,4 71.7 57,2 84,5 111,0
Sisäiset tulot - Interna Inkomster 127,9 101,5 91,4 57,8 96,7
LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK 699,6 355,7 282,2 373,9 372,7
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 1.1 3,9 4.6 1.5 4.4
Naksut ja korvaukset - Avgifter och ersättningar 595,2 305,7 236,9 330,9 316,8
Vuokrat - Hyror 13.4 0,6 0,3 0,5 1.9
Sisäiset tulot - Interna Inkomster 86,5 42,8 37,0 38,9 36,0
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAMHET . 170,3 45,0 55.1 93,3 79,8
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar - 0.2 - 0.1 0.0
Maksut ja korvaukset - Avgifter och ersättningar 3.9 1.9 4,6 5.0 4.3
Vuokrat - Hyror 0.2 0,2 0,1 0.1 0,5
Sisäiset tulot - Interna Inkomster 164,6 41,0 49,7 85,6 74.0
RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 2828,4 1522,1 1341,3 1995,4 1945,7
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 72,2 57,7 105,3 102,3 72.6
Maksut ja korvaukset - Avgifter och ersättningar 0.0 0.0 0.6 - 0,4
Korot - Räntor 33.7 18,0 20,5 40,1 27,0
Hallinnollisen käyttöomaisuuden korot - 
Räntor pl administrativa anläggnlngstlllgingar 112,5 55,7 65,0 83,1 90,0
Liikelaitosten käyttöomaisuuden korot - 
Räntor pi affärsverkens aniäggnlngstll1gingar 55,5 22,3 11.5 31.7 28,9
Muut laskennalliset korot - Ovrlga kalkylerade räntor 0.7 0,3 - 2.2 -
Siirrot rahastoista - överförlngar frSn fonder 56,2 19.4 11.0 31,1 28,9
Kunnallisvero - Kommunalskatt 2477,1 1343 ¿7 1119,1 1694,8 1691,0
Muut verot ja veronluonteiset maksut - 
Ovrlga skatter och avgifter av skattenatur 1.4 0.9 1.1 3.0 1.1
Osingot, ylijäämän palautus - Dividender, restlt. av överskott 1.7 0.0 0.1 0,5 0.2
Ylijäämä edelliseltä vuodelta - Överskott frin föregiende Ir 13,9 2.4 3.3 5.9 3.5
PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHALLNING 910,3 558.7 426,8 672,8 742,7
Kiinteä omaisuus - Fast egendom 32,3 32,6 15,3 25,5 43.4
Talonrakennus - Husbyggnad 208,5 142,3 136,7 189,6 177,8
Julkinen käyttöomaisuus - Publik egendom 45,7 11,8 15,6 23,3 66,2
Irtain omaisuus - Lösegendom 27,8 22,1 24,0 30,6 26,6
Liikelaitokset ja sisäinen palvelutoiminta - 
.Affärsverk och Intern servlceverksamhet 193,1 105,3 84,2 154,7 110,5
S11tä - Därav: Poistot - Avskrivnlngar 170,6 94,2 68,9 130,0 94,7
Kuntainliitot Ja muu yhteistoiminta - 
Kommunalförbund och övrlgt samarbete 3.6 1.4 1.2 0.3 0,4
Arvopaperit - Värdepapper 23,6 5.3 5,5 4.2 9.6
Siirrot rahastoista - överförlngar frän fonder 48,4 41.6 4.6 7,0 29,3
Lainanotto - Uppläning 308,8 189,0 131,7 224,1 272,4
Antolainojen lyhennykset - Avkortningar pä utglvna Iän 12,2 5.6 5.6 9.1 4.6
Pääluokan kokonaissummasta - Av huvudtltelns total summa:
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 80,8 52,8 74,8 88,9 96,9
Maksut ja korvaukset - Avgifter och ersättningar 15,6 13.0 13.7 29,0 15,8
Kiinteän ja Irtaimen omaisuuden myynti - 
Försäljning av fast och lös egendom 36,5 31,4 16.9 26.3 44,4
Poistot - Avskrivningar 378,3 218,0 171,8 282,1 269,4
TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT 6441,6 3726,9 3430,4 4798,2 <667,7
Siitä - Därav:
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 1389,0 966,1 1121,8 1432,8 1202,0
Maksut Ja korvaukset - Avgifter och ersättningar 876,2 490,4 430,1 572,4 537,1
Vuokrat - Hyror 136,2 84,5 70,4 99,4 125,2
Sisäiset tulot - Interna Inkomster 433,7 211,4 216,5 218,3 267,3
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Kommunernas utglfter efter Iän, huvudtltel och moment Är 1988 (mllj.mk) - forts.




0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÜRVALTNING
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 
Maksut Ja korvaukset - Avglfter och.ersättnlngar 
Vuokrat - Hyror
Sisäiset tulot - Interna inkomster
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 
Maksut ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 
Vuokrat - Hyror
Sisäiset tulot - Interna Inkomster
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 
Naksut ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 
Vuokrat - Hyror
Sisäiset tulot - Interna Inkomster
3 SOSIAALITOIMI - S0C1ALVÄSENDET
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 
Naksut ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 
Vuokrat - Hyror
Sisäiset tulot - Interna Inkomster
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 
Maksut ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 
Vuokrat - Hyror
Sisäiset tulot - Interna Inkomster
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLAGGNING 
AV OMRADEN OCH ALLHANNA ARBETEN
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 
Maksut Ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 
Vuokrat - Hyror
Sisäiset tulot - Interna Inkomster
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 
Maksut Ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 
Vuokrat - Hyror
Sisäiset tulot - Interna Inkomster
7a LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 
Maksut Ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 
Vuokrat - Hyror
Sisäiset tulot - Interna Inkomster
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAMHET
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 
Naksut ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 
Vuokrat - Hyror
Sisäiset tulot - Interna Inkomster
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 
Naksut Ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 
Korot - Räntor
Hallinnollisen käyttöomaisuuden korot -
Räntor pl administrative aniäggnlngstll1 gingar
Liikelaitosten käyttöomaisuuden korot -
Räntor pi affärsverkens aniäggnlngstl11gingar
Muut laskennalliset korot - Ovrlga kalkylerade räntor
Siirrot rahastoista - Överförlngar frin fonder
Kunnallisvero - Kommunalskatt
Muut verot ja veronluonteiset maksut -
Ovrlga skatter och avglfter av skattenatur
Osingot, ylijäämän palautus - Dlvldender, restlt. av överskott 
Ylijäämä edelliseltä vuodelta - Överskott frln föregiende Sr
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 
Kiinteä omaisuus - Fast egendom 
Talonrakennus - Husbyggnad
Julkinen käyttöomaisuus - Publik egendom 
Irtain omaisuus - Lösegendom 
Liikelaitokset ja sisäinen palvelutoiminta - 
Affärsverk och Intern servlceverksamhet 
S11tä - Oärav: Poistot - Avskrlvnlngar 
Kuntainliitot ja muu yhteistoiminta - 
Kommunal förbund och övrlgt samarbete 
Arvopaperit - Värdepapper
Siirrot rahastoista - Överförlngar frin fonder 
Lainanotto - Upplinlng
Antolainojen lyhennykset - Avkortnlngar pi utglvna Iin 
Pääluokan kokonaissummasta - Av huvudtltelns totalsumma:
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 
Maksut ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 
Kiinteän ja Irtaimen omaisuuden myynti - 
Försäljnlng av fast och lös egendom 
Poistot - Avskrlvnlngar
TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMNANLAGT 
S11tä • Därav:
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 
Maksut ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 
Vuokrat - Hyror
Sisäiset tulot - Interna Inkomster
40,2 53,2 37,7
7,9 15,7 11.7













































































IV Kuntien menot ja tulot lääneittäin, pääluokittain ja luvufttain vuonna 1988 (milj.mk)
Kotnmunernas utgifter och inkomster efter Iän, huvudtitel ooh kapitel Sr 1988 (milj.mk)
Koko maa Uudenmaan Turun ja Porin
Hela riket Nylands Äbo och Björnoborg
Menot Tulot Menot Tulot Menot Tulot
Utgi fter Inkomster Utgi fter Inkomster Utgifter Inkomster
YLEISHALLINTO - ALLMAN FÖRVALTNING 3500,9 482,5 800,1 63,1 466,5 55,7
Keskushallinto - Centralförvaltning 2085,0 351,0 467,6 40,5 320,2 49,2
Kuntasuunnittelu - Kommunplanering 130,9 6,0 42.7 0,3 11,8 U.2
JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVASENDET 1676,9 711,6 391,2 130,1 247,0 1U2 ,4
Oikeustoimi - Rättsväsen 40,0 0.4 9,3 - 5.5 0,0
Rakennustarkastus ja -valvonta - 
Byggnadsinspektion och -övervakning 245,8 138,3 57,8 38,5 36,7 20,5
Palo- ja pelastustoimi, öljyvahinkojen torjunta - 
Brandskydds- och räddn.v., bekämpning av oljeskador 1064,5 439,0 240,5 53,4 165,2 65,6
Väestönsuojelu - Befolkningsskydd 89,4 16.1 41,8 14,0 7,5 0.1
TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 13118,7 3333,8 4224,9 1091,3 1671,4 340,8
Hallinto - Administration 196,0 9,3 . 81.4 4,9 21,0 0.2
Ympäristöterveydenhuolto - Miljöhälsovird 184,1 22,9 45,6 4.0 16,0 2.0
Kansanterveystyö - Folkhälsoarbete 7573,4 693,8 2736,2 288,0 929,7 78,1
Sairaanhoitolaitokset - SjukvSrdsanstalter 5085,6 17.9 1326,4 2.5 694,2 0.0
Erittelemätön terveydenhuolto - 
Ospecificerad hälsov&rd 79,6 2589,9 35,3 791.8 10,4 260,6
SOSIAALITOIMI r SOCIALVASENDET 17856,7 8592,2 4956,1 1818,8 2428,0 1128,7
Hallinto - Administration 657,1 19,5 237,4 6.0 88,3 2.1
Sosiaalityö - Socialarbete 476,9 18,7 160,8 4.1 57.1 2.5
Kodinhoitoapu - Hemvlrdshjäip 1129,6 125,1 240,0 29,3 180,6 20,3
Muu kotipalvelu - övrig hemservice 484,7 108,1 123,2 22,1 70,8 14,3
Lasten päivähoito - Barndagvlrd 5039,4 766,6 1552,6 257,3 690,6 104,3
Muu päivähoito ja erityisopetus - 
Övrig dagvärd och specialundervisning 143,1 8,5 35,6 1.8 12,7 0.3
Suojatyö ja työhön kuntoutus - 
Skyddat arbete och arbetsrehabi11 ter1 ng 280,4 32,7 72.1 10.7 40,8 1.9
Asumispalvelut - Boendeservice 413,2 97,0 139,5 45,5 52,3 10,2
Perhehoito - Familjevärd 167,2 24,1 67,4 9.0 17,1 2.2
Lastenhuollon laitokset - Anstalter för barnskydd 498,9 43,9 217,2 17.2 63,1 4.8
Vammaishuollon laitokset - 
Anstalter för vtrd av handikappade 429,6 12.5 148,0 9.2 49,3 0.5
Päihdehuollon kuntoutustoiminta - 
Rehabiliteringsverksamhet inora rusvSrden 121,4 15,0 56,5 5,3 15.7 2.4
Vanhainkodit - Äldringshem 2520,0 554,6 498,6 93,8 377,3 80,4
Muut laitokset - övriga anstalter 7.2 2,3 3,7 0.5 0.3 0,0
Muut sosiaalipalvelut - övriga sociala tjänster 86,9 5,8 28.1 4.6 18,6 0.1
Toimeentulotuki - Utkomststöd 849,6 66,9 317,4 17,3 110,7 12,4
Sotilas- Ja 1nvalidi avustukset - 
Militär- och 1nval1dunderstöd 94,1 1.1 20,0 0,1 12,8 0,1
Muu toimeentuloturva - Övrigt utkomstskydd 1386,6 149,7 379,0 36,0 181,1 19,9
Lisäosa- ja asumistukiosuus - 
Andelar av tilläggs- och bostadsbidrag 1889,7 0.1 595,4 0.0 263,2 O.G
Oikeusapu - Rättshjälp 95,5 63.3 18,1 8.2 11.9 7.7
Lomalautakunta - Semesternämnden 1047,5 1015,3 40,0 37,2 109,2 104,3
Erittelemätön sosiaalitoimi - 
Ospecificerat socialväsen 37,8 5461,7 5.6 1203,8 4.4 737,9
SIVISTYSTOIMI - BILONINGSVASENDET 20838,1 11116,0 4666,2 1928,6 2919,8 1621,3
Hallinto - Administration 371,4 11.3 86,9 4.0 50,6 2.2
Peruskoulut - Grundskolor 10992,0 6909,2 2360,6 1170,5 1502,5 943,5
Lukiot - Gymnasier 1784,7 1110,1 431,0 212,1 257,7 162,9
Ammattiopetus - Yrkesundervisning 2912,2 1599,8 586,1 223,4 509,5 318,7
Kansalais- ja työväenopisto • 
Medborgar- och arbetarinstitut 502,5 334,2 100,6 64.9 55.5 37,7
Kulttuurilautakunta - Kulturnämnden 228,8 52,0 63,5 11.2 28,8 5.5
Kirjasto - Bibliotek 970,3 526.5 232,6 110,9 124,8 73,6
Teatteri toiminta - Teaterverksamhet 318,9 54,1 58,5 0.1 31.2 8.5
Musiikkitoiminta - Musikverksamhet 409,7 95,3 105,7. 19.1 50,7 14.3
Museot Ja kotiseututyö - Museer och hembygdsarbete 186,5 24,9 34,2 2.4 32.4 4.5
Urheilu Ja ulkoilu - Idrott och friluftsliv 1470,1 239,6 421,4 69,6 182,6 31,5
Nuorisotyö - Ungdomsarbete 456,1 80,7 129,8 14,9 64,8 10.1
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGNING 
AV OMRADEN OCH ALEMANNA ARBETEN 4609,6 1347,6 1455,5 328,8 679,8 260,4
Hallinto - Administration 647,7 106,2 162,9 24.6 82,2 8.5
Kaavoitus, mittaus Ja rakennuttaisinen - Planlägg- 
ning av omrAden, mätning och byggnadsverksamhet 1206,7 324,4 364,7 70,4 259,5 133,0
Liikenneväylät - Trafikleder 2023,0 674,4 758,6 207,1 225,7 79,7
Puistot ja muut yleiset alueet - 
Parker och övriga allmänna omrlden 465,2 44,8 140,4 5.4 70,6 6.5
Jätehuolto - Avfallshantering 179,1 124,9 21.6 15,6 40,4 31.5
KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 3868,5 3465,2 850,2 843,4 631,5 470,4
Hallinto - Administration 94,7 16,8 28,2 4.6 7,5 0.6
Rakennukset ja huoneistot - Byggnader och lokaler 3398,0 2752,4 635,4 566,1 569,2 389.2
LIIKELAITOKSET - AFFARSVERK 11372,2 10653,1 3919,6 3386,3 1768,8 1798,0
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAMHET 1704,1 1574,5 365,8 338,8 224,4 200,1
RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 3902,1 43218,6 748,3 13497,4 643,2 5928,7
PÄÄOMATALOUS • KAPITALHUSHÄLLNING 14795,3 12747,8 3930,8 2881,9 2123,5 1897,4
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT 97243,1 97243,1 26308,6 26308,6 13804,0 13804,0
Pääluokka ja luku 
Huvudtitel och kapitel
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Kommunernas utglfter och Inkomster efter Iän, huvudtltel och kapltel Sr 1988 (mllj.mk) - forts.




















0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 17,6 1.9 466,4 95,5 254,6 31,7
Keskushallinto - Central förvaltnlng 12,3 1.1 296,8 85,0 149,0 25,4
Kuntasuunnittelu - Kommunplanerlng 0,1 18,9 0,6 7.7 0,3
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORONINGSVÄSENDET 11.9 5.6 222,5 82,3 116,7 46,8
Oikeustoimi - Rättsväsen 
Rakennustarkastus Ja -valvonta -
0,3 5,2 “ 2,4 “
Byggnadslnspektlon och -övervaknlng
Palo- ja pelastustoimi, öljyvahinkojen torjunta -
1.8 0,8 29,0 15,2 15,5 6,6
Brandskydds- och räddn.v., bekämpnlng av oljeskador 8,8 4,6 145,3 51,4 78,7 33,C
Väestönsuojelu - Befolknlngsskydd 0,2 15,6 0,7 6.1 0.4
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 52,3 5.5 1708,9 419,1 884,0 258,6
Hallinto - Administration - - 22,5 2.4 16.7 0,2
Ympäristöterveydenhuolto • M11JöhälsovSrd - - 23,7 3,0 17.6 3,1
Kansanterveystyö - Folkhälsoarbete 19,0 0.1 947,0 88,5 485,3 51,0
Sairaanhoitolaitokset - Sjukvirdsanstalter 
Erittelemätön terveydenhuolto. -
31,8 0.7 705,7 7,7 358,5 0,1
Ospeclflcerad hälsovSrd 1.5 4,8 10,0 317,4 5,9 204,2
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 81,0 37,7 2248,5 1046,7 1061,6 516,0
Hallinto - Administration 2.8 0,0 78,4 7.2 26,8 0,2
Sosiaalityö - Soclalarbete 1.8 0.1 52,4 2,0 39,0 1,0
Kodinhoitoapu - Hemvärdshjälp 6,5 0.6 144,7 16,8 79,0 8,3
Muu kotipalvelu - Övrlg hemservlce 2.3 - 59,1 19,7 30,2 10,1
Lasten päivähoito - Barndagvird 
Muu päivähoito ja erityisopetus -
28,4 4.0 593,3 96,9 256,1 36,6
Övrlg dagvird och Specialundervlsnlng 
Suojatyö ja työhön kuntoutus -
0.1 “ 14,8 0.1 4,3 0,2
Skyddat arbete och arbetsrehabl11terlng 1,5 0.8 33,4 - 13,4 0,3
Asumispalvelut - Boendeservlce 2.4 1.2 38,9 6.6 18,3 2,7
Perhehoito - FamlljevSrd 0.5 0.1 20,3 2.9 9,6 1.5
Lastenhuollon laitokset - Anstalter för barnskydd 
Vammaishuollon laitokset -
1.2 0.1 68,1 5,4 41,7 4,2
Anstalter för vSrd av handlkappade 
Päihdehuollon kuntoutustoiminta -
3.1 “ 52,5 0.4 30,3 0,8
Rehablllterlngsverksamhet Inom rusvärden 1,1 0,2 9,6 0.8 8,3 l.C
Vanhainkodit - Äldrlngshera 11.5 1.9 409.1 103,7 167,2 37,2
Muut laitokset - övrlga anstalter 0.0 0,2 - 0,3 0,3
Muut sosiaalipalvelut - Övrlga soclala tjänster 1.1 0.3 9.5 0.2 3,7 0,0
Toimeentulotuki - Utkomststöd 
Sotilas- Ja 1nval1d1avustukset -
1.7 0.5 104,2 9.0 44,1 4,0
Nllltär- och Inval1dunderstöd 0.3 0.0 13,9 0.1 5,4 0.1
Muu toimeentuloturva - övrlgt utkomstskydd 
Lisäosa- Ja asumistukiosuus -
6.5 0.8 189,1 22,0 83,4 12,2
Andelar av tllläggs- och bostadsbldrag 8.0 - 254,1 - 125,0 0,1
Oikeusapu - Rättshjälp 0.1 - 10,7 6,6 5,6 3,7
Loraalautakunta - Semesternämnden 
Erittelemätön sosiaalitoimi -
87,1 83,4 66,4 64,3
OspeclfIcerat soclalväsen 0.2 26,9 5.2 662,8 3,6 327,4
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVASENDET 85,4 36,9 2778,0 1385,8 1374,0 667,2
Hallinto - Administration 0.9 - 46,5 0.7 27,6 0,7
Peruskoulut - Grundskolor 56,1 28,1 1335,7 784,6 702,6 422,9
Lukiot - Gymnasler 2.2 - • 204,3 122,1 123,4 73,6
Ammattiopetus - Yrkesundervlsnlng 
Kansalais- Ja työväenopisto -
4.7 494,3 289,3 170,7 77,9
Medborgar- och arbetarlnstltut 3.5 2.7 57,9 38,9 Zö,6 17,7
Kulttuurilautakunta - Kulturnämnden 0.4 0.1 31,3 6,4 19,7 3,2
Kirjasto - Blbliotek 5.1 2.7 132,5 68.5 66,1 35,0
Teatteri toiminta - Teaterverksamhet - - 75,7 9,1 31,6 5,0
Musiikkitoiminta - Muslkverksamhet 0.6 0.4 56,1. 10.1 27,5 3,9
Museot Ja kotiseututyö - Huseer och hembygdsarbete 0,5 0,4 32,0 4.9 18,6 4,3
Urheilu Ja ulkoilu - ldrott och frlluftsllv 7.7 1.6 232,3 36,4 113,4 15,1
5
Nuorisotyö - Ungdomsarbete
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGNING
2.8 0.7 49,0 7.9 29,1 4.2
AV OHRÄDEN OCH ALLMÄNNA ARBETEN 23,4 10,5 664,6 251,7 313,0 63,7
Hallinto - Administration
Kaavoitus, mittaus ja rakennuttaminen - Planlägg-
3.4 0.9 106,7 43,1 38,1 2,1
nlng av omräden, mätnlng och byggnadsverksamhet 1.4 0.2 140,6 25,3 88,8 12,0
Liikenneväylät - Traflkleder 
Puistot ja muut yleiset alueet -
9.4 4.0 283,3 134,5 137,7 33,8
Parker och övrlga allmänna oraräden 5.9 3,0 92,9 13.2 29,9 3,8
Jätehuolto - Avfal1shanterlng 2.3 1.8 38,6 34,0 14,5 8.4
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 8.4 7.2 558,2 527,4 288,3 249,0
Hallinto - Administration 0.4 o.o 8.3 1.2 12,8 3,5
Rakennukset ja huoneistot - Byggnader och lokaler 7.5 5,7 526,0 450,5 261,0 218,5
7a LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK 42,8 46.5 1772,6 1726,6 710,6 699,6
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAMHET 3.0 2.7 342,6 333,9 184,6 ' 170,3
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 15,6 195,7 508,0 5708,4 292,7 2828,4
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHALLNING 76,2 67,6 2248,2 1941,2 961,4 910,3
YHTEENSÄ - SAMHANLAGT 417,7 417,7 13518,6 13518,6 6441,6 6441,6
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IV Kuntien menot Ja tulot lääneittäin, pääluokittain ja luvuittain vuonna 1988 (mi 1j.mk) - jatk.
Kommunernas utgifter och inkomster efter Iän, huvudtitel och kapltel Ir 1988 (miij •mk) - forts.
Pääluokka ja luku Mikkelin Pohjols-Karjalan KuopionHuvudtitel och kapltel S t.Hi ehei Norra Karelens Kuopio
Menot Tulot Menot Tulot Menot Tulot
Utgi fter Inkomster Utgi fter Inkomster Utgi fter Inkomster
0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 176,9 25,0 135,6 22,8 180,8 28,1Keskushallinto - Centralförvaltning 99,1 16.7 76,1 15,6 99,4 19*4Kuntasuunnittelu - Kommunplanering 8,3 2.8 2.3 0,0 7; 3 o :j
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORONINGSVÄSENDET 75.7 36,4 69,5 37,1 85,4 41,6
Oikeustoimi - Rättsväsen 
Rakennustarkastus ja -valvonta -
1.7 - 1.6 - 2,5
Byggnadsinspektion och -övervakning 12.3 6.3 9.1 5,0 12.1 6,2Palo- ja pelastustoimi, öljyvahinkojen torjunta -
Brandskydds- och räddn.v., bekämpning av oljeskador 47.6 24,6 46,2 26,9 54,2 29,3Väestönsuojelu - Befolkningsskydd 2.0 o. o 1.9 0,0 2.7 o;o
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 402,4 50,9 478,2 169,8 584,5 130,2
Hallinto - Administration 2.0 0.0 5,0 0.0 1,4 0,0Ympäristöterveydenhuolto - HilJöhälsovärd 2.4 0.0 11.1 1.6 8.8 2.1Kansanterveystyö - Folkhälsoarbete 187,0 4.3 282,5 26,7 311,3 2 1 , 5
Sairaanhoitolaitokset - SJukvSrdsanstalter 
Erittelemätön terveydenhuolto -
210,0 0.0 178,2 1,7 260,7 0 , 1
Ospecificerad hälsovlrd 1.0 46.5 1,4 139,8 2.2 106,5
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 716,5 405,8 666,1 395,6 954,6 554,0
Hallinto - Administration 24,9. 0,6 14.2 0.3 28,0 0,3Sosiaalityö - Socialarbete 15,2 0.5 20,9 1.4 29,0 1,1Kodinhoitoapu - Hemvärdshjälp 48,4 5.2 46,4 3.7 60,9 6^2Muu kotipalvelu - Övrig hemservice 17.9 4.4 19,5 3.7 26,4 6.5
Lasten päivähoito - Barndagvjrd 
Muu päivähoito ja erityisopetus -
164,9 26,0 170,2 24.1 220,8 31.2
Övrig dagvlrd och Specialundervisning 
Suojatyö Ja työhön kuntoutus -
10,4 1.3 3.5 0.1 16,8 2,6
Skyddat arbete och arbetsrehabilitering 7,1 _ 9,8 0,6 26,5 5.7
Asumispalvelut - Boendeservice 14,8 4,1 15,6 3,2 13,9 2,6Perhehoito - Familjevird 5.8 0.8 6.6 1.1 7,7 1,5Lastenhuollon laitokset - Anstalter för barnskydd 
Vammaishuollon laitokset -
11,9 1.3 14.0 2.8 17.4 1.2
Anstalter för vird av handikappade 18.5 0.3 14,1 _ 15.9 0.9Päihdehuollon kuntoutustoiminta -
Rehabi11teringsverksamhet Inom rusvlrden 2.6 0.2 3,4 0,5 4,5 0,3
Vanhainkodit - Aidrlngshera 129,2 32.4 97.7 26,1 153,1 32.7
Muut laitokset - övriga anstalter 0.1 0.0 0,4 0.8
Muut sosiaalipalvelut - Övriga sociala tjänster 1.6 0,0 1.8 o . ö 4,4 0 , 1Toimeentulotuki - Utkomststöd 21,8 2.3 30,7 2,2 39,5 4.5Sotilas- ja 1nval1diavustukset -
Militär- och Invalidunderstöd 4.0 O. o 3.6 0,0 4,0 0 , 1Muu toimeentuloturva - Uvrigt utkomstskydd 
Lisäosa- ja asumistukiosuus -
52,0 5.8 45,4 4,8 71.3 9.5
Andelar av tilläggs- och bostadsbldrag 69,8 . 58,5 _ 86,9
Oikeusapu - Rättshjälp 5.0 3,8 5.3 4,2 5.9 4,4
Lomalautakunta - Semesternämnden 
Erittelemätön sosiaalitoimi -
89,2 86,6 84,2 82,8 118,2 116,0
Ospeclficerat socialväsen 1.4 230,1 0.9 234,0 3.2 325,5
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVASENDET 855,5 494,8 799,0 480,9 1142,5 698,4
Hallinto - Administration 16,6 0.4 14.3 0.3 20,5 0.5
Peruskoulut - Grundskolor 470,8 326,9 452,2 321,7 600,3 425,7
Lukiot - Gymnasier 80,4 53,4 65,4 46,5 95,8 67,4
Ammattiopetus - Yrkesundervisning 100,2 53,6 71.4 37,6 165,8 113,0
Kansalais- ja työväenopisto - 
Medborgar- och arbetarinstitut 26,9 17.6 24,7 18,0 32,5 21.4
Kulttuurilautakunta - Kulturnämnden 9.0 2.6 10,8 3,0 8,7 2.7
Kirjasto - Bibliotek 37.6 23.4 37,0 21.5 54,1 30,3
Teatteri toiminta - Teaterverksamhet 8,3 0,8 12,0 5.1 18,6 8.1
Musiikkitoiminta - Musikverksamhet 13.5 0.5 27,5. 10,6 23,8 5.0
Museot Ja kotiseututyö - Museer och hembygdsarbete 7.3 1.1 6.3 0.9 11,8 0.7
Urheilu ja ulkoilu - Idrott och friluftsliv 56,2 8.0 51,2 8,0 64,6 11.3
Nuorisotyö - Ungdomsarbete 19.4 3.8 20,1 5.1 26,9 6.1
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGNING 
AV OMRADEN OCH ALLMÄNNA ARBETEN 140,4 33,2 136.8 51,6 184,0 48,6
Hallinto - Administration 25,6 1.0 27.3 3.6 32,8 2.9
Kaavoitus, mittaus Ja rakennuttaminen - Planlägg- 
ning av omrjden, mätning och byggnadsverksamhet 35,0 5.3 39,9 23,6 56,6 9.7
Liikenneväylät - Trafikleder 58,1 21.3 52,8 18,9 65,4 24.3
Puistot ja muut yleiset alueet - 
Parker och övriga allmänna omrjden 15.1 1.7 9.1 0.3 17,2 2,5
Jätehuolto - Avfal1shantering 5.3 2.6 6.7 4,3 8.0 5.8
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 208,5 199,2 177,5 167,2 172,3 162,0
Hallinto - Administration 4.1 1.2 2.9 0.3 4.9 1 . 0
Rakennukset ja huoneistot - Byggnader och lokaler 189,6 160,1 161.9 138,8 149,0 123,2
7a LIIKELAITOKSET - AFFARSVERK 384,2 355,7 288,1 282,2 420,5 373,9
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAMHET 53,4 45,0 58,0 55.1 99,1 93,3
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 155,6 1522.1 182,2 1341,3 197,2 1995,4
9 , PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHALLNING 557,9 558,7 439,3 426,8 777,4 672,8
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT 3726,9 3726.9 3430,4 3430,4 4798,2 4798,2
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IV Kuntien menot ja tulot lääneittäin, pää 1 uok1tta1 n ja luvulttaln vuonna 1988 (mllj.mk) - jatk.
Kommunernas utglfter och Inkomster efter Iän, huvudtltel och kapltel är 1988 (mllj.mk) - forts.


















0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 174,4 27.6 312,9 40,2 329,6 53,2
Keskushallinto - Centralförvaltnlng 96,9 14.1 190,5 30,2 179,2 31.4
Kuntasuunnittelu - Kommunplanerlng 4.3 0.1 10,9 0.5 9,4 0,2
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVASENDET 81,3 39,3 151,3 70,8 144,1 77.0
Oikeustoimi - Rättsväsen 2,0 - 3.4 - 2.8 0,0
Rakennustarkastus ja -valvonta - 
Byggnadslnspektlon och -övervaknlng 13.5 7,1 24,1 11,7 22,6 11,6
Palo- ja pelastustoimi, öljyvahinkojen torjunta - 
Brandskydds- och räddn.v., bekämpnlng av oljeskador 47,4 23,9 91,3 47,1 88,0 52,2
Väestönsuojelu - Befolknlngsskydd 2.6 0.1 3,6 0.0 3,7 0.1
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOYÄRD 526,6 107,4 937,0 193,0 1073,9 343,1
Hallinto - Administration 4.6 0,0 11,6 0.2 21,8 1.0
Ympäristöterveydenhuolto - M11Jöhälsovärd 4.8 0.5 14,9 2.3 23.6 2.1
Kansanterveystyö - Folkhälsoarbete 266,4 21.5 n 446,4 28,7 626,3 53,5
Sairaanhoitolaitokset - SJukvirdsanstalter 248,5 2.8 462,4 1.8 395,9 0.5
Erittelemätön terveydenhuolto - 
Ospeclflcerad hälsovlrd 2.3 82,6 1.7 160,0 6.2 286, C
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVASENDET 892,9 481,6 1532,1 865,9 1573,1 917,8
Hallinto - Administration 36.9 0.7 47,5 0,8 46,1 0,9
Sosiaalityö - Soclalarbete 18,7 0,8 29,9 2,0 31,8 0,5
Kodinhoitoapu - Hemvjrdshjäip 59,6 6,4 104,9 11.7 105,6 10,9
Muu kotipalvelu - Övrlg hemservlce 22,6 5.0 53,7 9.0 39,4 8,2
Lasten päivähoito - Barndagvärd 241,8 33,6 434,5 61,8 448,3 59,5
Muu päivähoito ja erityisopetus - 
Övrlg dagvärd och Specialundervlsnlng 4.0 0.2 16.1 0,3 16,3 1.3
Suojatyö ja työhön kuntoutus - 
Skyddat arbete och arbetsrehabl11terlng 14,0 1.4 14,6 0,7 36,9 8.5
Asumispalvelut - Boendeservlce 18,3 3.6 38,6 7.6 42,8 7,1
Perhehoito - Famlljevlrd 9,1 1.4 6.4 0.8 13,0 2,3
Lastenhuollon laitokset - Anstalter för barnskydd 20,8 3.2 13.4 1.1 19,2 1 « 5
Vammaishuollon laitokset - 
Anstalter för vSrd av handlkappade 22,1 .0.1 22,0 0,2 37,7 0,1
Päihdehuollon kuntoutustoiminta - 
Rehabl11terlngsverksamhet Inom rusvärden 6.4 1.5 5.1 0.5 6,8 2,1
Vanhainkodit - Äldrlngshem 133,4 32.5 235,0 49,1 206,9 44,2
Muut laitokset - Övrlga anstalter 0,1 0,0 2.0 0.5
Muut sosiaalipalvelut - övrlga soclala tjänster 5,8 0.0 4.2 0.1 4,5 0,1
Toimeentulotuki - Utkomststöd 41.3 3.3 57.3 3,0 52,2 4,9
Sotilas- ja 1nval 1 dlavustukset - 
Mllltär- och Inval1dunderstöd 3,9 0.0 10.1 0,0 11,6 0,1
Muu toimeentuloturva - Övrlgt utkomstskydd 69,5 9,0 113,9 8.4 138,6 12,0
Lisäosa- ja asumistukiosuus - 
Andelar av tllläggs- och bostadsbldrag 84,3 0.0 140,8 - 137,2 -
Oikeusapu - Rättshjälp 5.8 4.3 9,8 7,2 10,3 7 • 5
Lomalautakunta - Semesternämnden 71.4 69,4 168,9 163.9 162,9 158,9
Erittelemätön sosiaalitoimi - 
Ospeclflcerat soclalväsen 3.0 305,2 3,5 537,1 5,1 587,1
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVASENDET 1035,0 569,6 1947,7 1175,7 2130,3 1373,6
Hallinto - Administration 18,1 0.3 35.7 1.5 34,7 0,5
Peruskoulut - Grundskolor 581,8 395,4 1069,9 751,3 1186,0 866,1
Lukiot - Gymnasler 92,8 62,9 166,4 119,7 170,9 122,6
Ammattiopetus - Yrkesundervlsnlng 95.4 32,9 283,0 170.9 324,9 228,2
Kansalais- ja työväenopisto - 
Medborgar- och arbetarlnstltut 27,2 14.9 58,1 37,9 56,8 39,2
Kulttuurilautakunta - Kulturnämnden 12.4 4,8 16 a 5 3,9 18,3 5,9
Kirjasto - Blbliotek 51.2 27,5 84,3 50,5 95.7 53,7
Teatteri toi mlnta - Teaterverksamhet 15,8 2.7 20,4 - 26,6 8.2
Musiikkitoiminta - Muslkverksamhet 16,8 2.4 33,1. 7,2 39,9 14.9
Museot ja kotiseututyö - Museer och hembygdsarbete 10,9 1.9 13,6 l.i 9,9 1 • 1
Urheilu Ja ulkoilu - Idrott och frtluftsllv 75.2 13,8 110,7 18,3 111,6 18, t>
Nuorisotyö - Ungdomsarbete 25,9 6.6 35,1 8,1 35,2 9,2
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGNING 
AV OMRADEN OCH ALLMÄNNA ARBETEN 232,4 71,0 298,8 76,0 336,6 116,1
Hallinto - Administration 45,5 10,0 52,9 3.0 47.1 3,7
Kaavoitus, mittaus ja rakennuttaminen - Planlägg- 
nlng av omrlden, mätning och byggnadsverksamhet 35,7 15,6 64,6 14,6 72,7 8.3
Liikenneväylät - Traflkleder 109,1 23.3 131,9 46,9 ' 139,2 60,9
Puistot ja muut yleiset alueet - 
Parker och övrlga allmänna omräden 18,2 1.7 26,8 1.9 28,4 4.3
Jätehuolto - Avfal1shanterlng 6,8 4.9 13,2 4,9 13,4 6,7
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 249,5 230,4 329,9 282,6 258,6 230,5
Hallinto - Administration 2.0 0,6 8.2 3.2 11.1 0,4
Rakennukset ja huoneistot - Byggnader och lokaler 239,8 205,0 306,8 241,4 227,3 172,1
7a LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK 399,4 372,7 573,9 523,6 707,6 718,1
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAMHE1 84,9 79,8 105,0 92,0 137,6 • 125,3
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 193,7 1945,7 301,5 3208,6 .397,2 3266,1
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHALLNING 797,6 742,7 1116,2 1077,9 1164,0 1031,6
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT 4667,7 4667,7 7606,4 7606,4 8252,5 8252,5
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IV Kuntien menot ja tulot lääneittäin, pääluokittain ja luvuittain vuonna 1988 (milj.mk)
Konmunernas utglfter och inkoraster efter Iän, huvudtitel och kapltel ar 1988 (milj.mk)















YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÜRVALTNING 




Rakennustarkastus ja -valvonta -
Byggnadsinspektion och -övervakning
Palo- ja pelastustoimi, 81jyvahinkojen torjunta -
Brandskydds- och räddn.v., bekämpning av oljeskador
Väestönsuojelu - Befolkningsskydd
TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 
Hallinto - Administration 
Ympäristöterveydenhuolto - Ml 1jöhälsovlrd 
Kansanterveystyö - Folkhälsoarbete 
Sairaanhoitolaitokset - Sjukvärdsanstalter 
Erittelemätön terveydenhuolto -.
Ospecificerad hälsovärd
SOSIAALITOIMI - SOCIALVASENDET 
Hallinto - Administration 
Sosiaalityö - Socialarbete 
Kodinhoitoapu - HemvSrdshjälp 
Muu kotipalvelu - övrig hemservice 
Lasten päivähoito - Barndagvärd 
Muu päivähoito ja erityisopetus - 
Övrig dagvSrd och specialundervisning 
Suojatyö ja työhön kuntoutus - 
Skyddat arbete och arbetsrehabi11tering 
Asumispalvelut - Boendeservlce 
Perhehoito - FamilJevSrd
Lastenhuollon laitokset - Anstalter för barnskydd
Vammaishuollon laitokset -




Muut laitokset - Övriga anstalter
Muut sosiaalipalvelut - övriga sodala tjänster
Toimeentulotuki - Utkomststöa
Sotilas- ja invalidiavustukset -
Militär- och 1nvalidunderstöd
Muu toimeentuloturva - Övrigt utkomstskydd
Lisäosa- Ja asumistukiosuus -














Teatteri toiminta - Teaterverksamhet
Musiikkitoiminta - Musikverksamhet
Museot Ja kotiseututyö - Museer och hembygdsarbete
Urheilu ja ulkoilu - Idrott och friluftsliv
Nuorisotyö - Ungdomsarbete
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGNING 
AV OMRÄDEN OCH ALLMANNA ARBETEN 
Hallinto - Administration
Kaavoitus, mittaus Ja rakennuttaminen - Planlägg-
ning av omrtden, mätning och byggnadsverksamhet
Liikenneväylät - Trafikleder
Puistot ja muut yleiset alueet -
Parker och övriga allmänna omrSden
Jätehuolto - Avfallshantering
KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 
Hallinto - Administration
Rakennukset ja huoneistot - Byggnader och lokaler 
LIIKELAITOKSET - AFFARSVERK
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAHHET 
RAHOITUSTOIMI - F1NANSIERING 
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